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Постановка проблеми. Важливе місце у психології мотивації посідає мотивація соціальної поведінки, яка являє собою динамічну, ситуативно мінливу систему чинників, що у єдиному просторі і часі впливають на соціальну поведінку людини, спонукаючи її до певних дій та вчинків [2;247].
До соціальної мотивації належить мотив афіліації, який виявляється у прагненні людини налагоджувати добрі, емоційно позитивні стосунки з людьми. За І. К. Кузнєцовою, надія на афіліацію (очікування відносин симпатії, взаєморозуміння при спілкуванні) є лише однією із тенденцій потреби людини в емоційно-довірливому спілкуванні (афіліації), іншим чинником соціальної поведінки особистості, є страх остракізму (страх відторгнення, неприйняття або ігнорування оточуючими). Страх остракізму позбавляє  людей  можливості   реалізувати   свою  потребу  у   приналежності [5;53]. Відповідно, домінування у людини мотиву «страху відторгнення» породжує стиль спілкування та взаємодії з людьми, який має свої особливості, що відіграють суттєву роль у формуванні міжособистісних стосунків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі соціальної мотивації присвячена велика кількість монографій як вітчизняних (В. Г. Асєєв,   В. К. Вілюнас, О. М. Лєонтєв, В. С. Мерлін, П. В. Симонов, Д. Н. Узнадзе,   П. М. Якобсон), так і закордонних (Дж. Аткінсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу,     Х. Хекхаузен та ін.) авторів. 
У вищезазначених роботах відмічено, що потреба у спілкуванні – це тільки одна причина спілкування як виду активності людини. Через процес спілкування людина задовольняє потребу у враженнях,  визнанні і підтримці, пізнанні та духовному розвитку. Не випадково через те виділення у зарубіжній психології такого збірного поняття, як «мотив афіліації», тобто потреби контактувати з людьми, бути членом групи, взаємодіяти з оточуючими, надавати та приймати допомогу.
 «Заводити дружбу і відчувати прив’язаність, радіти іншим людям і жити разом з ними. Співпрацювати з ними. Любити. Приєднуватися до груп», –  саме так описував Мюррей в 1938 р. мотив (потребу) в афіліації [5;58].
Залежно від  співвідношення узагальнених позитивною і негативною привабливістю мотив афіліації індивіда може бути охарактеризований як переважно пов'язаний або з надією на афіліацію, або зі страхом відторгненням, тобто страхом остракізму [5;64].
Психолог з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія) К. Уільямс та його колеги вивчали ситуації, за яких остракізм (неприйняття або ігнорування оточуючими) позбавляє  людей  можливості  реалізувати  свою  потребу в приналежності [1;356]. Відповідно, виявлення даних про те, який саме вплив він здійснює на міжособистісні стосунки і визначає  новизну даної роботи.
Формулювання цілі статті. Метою представленого дослідження є виявлення впливу страху остракізму студентів на їх міжособистісні стосунки.
Результати дослідження. У дослідженні прийняли участь 61 студент другого курсу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, спеціальності «Психологія». Середній вік досліджуваних становив 19 років.
В якості діагностичних інструментів застосовувались: тест-опитувальник для вимірювання мотивації афіліації  (А.Мехрабіана); багатофакторний міжособистісний опитувальник  FPІ (модифікована форма В); методика діагностики міжособистісних стосунків Лірі; методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту у спілкуванні В. В. Бойко; методика діагностики комунікативної установки В. В. Бойко. 
Для статистичної обробки результатів були використані дискримінативний, кореляційний та множинний регресійний аналізи. 
В результаті обробки первинних даних відбувся розподіл респондентів на групи за показниками шкал «прагнення до прийняття» і «страх відторгнення» теста-опитувальника для вимірювання мотивації афіліації  (А.Мехрабіана). До першої групи, у якій в досліджуваних мотивація «страху відторгнення» переважала над мотивацією «прагнення до прийняття», ввійшло 30 респондентів; до другої групи ввійшли 24 досліджувані, рівень розвитку мотиву «прагнення до прийняття» яких переважав мотив «страх відторгнення», і третю групу утворили 7 респондентів з однаковими показниками як мотивації «прагнення до прийняття», так і мотивації «страху відторгнення». Результати досліджуваних третьої групи не аналізувалися, оскільки не відповідали основній меті даної роботи.
Результати за вказаними шкалами відображені у табл. 1
 Таблиця 1
Мотивація афіліації студентів-психологів 2-го курсу
№ групи	1-ша група	2-га група	3-тя група
Кількість респондентів	30	24	7
Частка у %	49,2	39,3	11,5
Примітки: 1-ша група – респонденти з високим рівнем «страху відторгнення»; 2-га група – респонденти з високим рівнем «прагнення до прийняття»;  3-тя група – респонденти з однаковим рівнем мотивів «страху відторгнення» і «прагнення до прийняття».
З допомогою критерію Манна-Уітні відмічено суттєву різницю між групами за такими шкалами як «Невротичність», «Депресивність», «Товариськість», «Сором’язливість», «Екстраверсія-інтроверсія», «Емоційна лабільність», «Маскулінність-фемінність» («Багатофакторний міжособистісний опитувальник  FPІ»); «Прагнення до прийняття» та «Страх відторгнення» («Тест-опитувальник для вимірювання мотивації афіліації»  (А.Мехрабіана)); а також за шкалами «Уникнення» та «Агресія» («Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту у спілкуванні В. В. Бойко»), що свідчить про статистично значимі відмінності між порівнюваними змінними у двох групах. Рівень достовірності встановленої різниці становить (p≤0,05).
Відтак,  можна зазначити, що респонденти першої групи є більш тривожними, схильними до швидкого емоційного виснаження та занурення у власні переживання. Їм переважно властивий знижений фон настрою. Також респонденти першої групи є більш сором’язливими, нерішучими та невпевненими у собі, боязливими, схильними уникати ризикованих ситуацій.  Вони намагаються зберігати дистанцію у взаємовідносинах, легко дезорганізуються у спілкуванні та втрачають душевну рівновагу. Людям з такими особливостями часто не вистачає сміливості, рішучості та настирливості. Вони пасивні, залежні, уникають суперництва, легко поступаються, підкорюються, схильні до хвилювань, самоаналізу та самокритики.
Досліджувані другої групи є більш спокійними, емоційно зрілими, адекватними в оцінці себе та оточуючих, постійними у планах. Їм властива життєрадісність, енергійність, впевненість у своїх силах, непослідовність. Вони є більш сміливими, рішучими, схильними до ризику, швидко приймають рішення, у колективі тримаються вільно і незалежно, мислять більш тверезо і реалістично. Респонденти мають широке коло друзів і знайомих, легко сходяться з людьми, у товаристві відчувають себе затишно і спокійно. 
За допомогою кореляційного аналізу був виявлений  зв’язок  мотивації «страху відторгнення» зі шкалою «підкорення» (0,621, при p > 0,01), тобто, чим вищий у людини рівень розвитку мотиву «страх відторгнення», тим більше при спілкуванні з оточуючими, в її міжособистісних стосунках та стратегії поведінки переважатиме підкорення, і навпаки, чим нижчим у людини буде рівень розвитку мотиву «страху відторгнення», тим менше у неї будуть проявлятися зазначені вище особливості поведінки. Також зафіксовані були зв’язки  мотивації «страху відторгнення» із такими особистісними характеристиками як «депресивність» (0,386, при p > 0,05) і  «сором’язливість» (0,612, при p > 0,01).  
В ході проведення множинного регресійного аналізу з метою встановлення впливу мотивації «страху відторгнення» на формування таких показників як «депресивність», «сором’язливість», «підкорення», показник F (критерій Фішера) та його значимість (Sig) виявились меншими за 0,05 («депресивність» - 0,035; «сором’язливість» - 0,000; «підкорення» - 0,000).
Проведення регресійного аналізу для другої групи, мало на меті доведення того, що зазначені вище психологічні особливості, особливості поведінки та емоційного стану не проявляються, коли в людини рівень розвитку мотиву «прагнення до прийняття» є вищим за мотивованість на «страх відторгнення». Дане припущення було доведено.
 Тому можна зробити висновок, що страх остракізму здійснює вплив на міжособистісні стосунки: при спілкуванні з оточуючими людина, яка мотивована на «страх відторгнення», буде проявляти сором’язливість, у її стратегії поведінки переважатиме підкорення, а емоційний стан супроводжуватиметься схильністю до депресії. 
Висновки. На основі теоретичного та практичного аналізу встановлено, що страх остракізму (відторгнення) являється одним із чинників, який визначає соціальну поведінку особистості, здійснюючи безпосередній вплив на формування у неї сором’язливості, підкорення як стратегії поведінки та депресивного стану. 
Перспективи подальших розробок. Отримані результати дослідження ляжуть в основу створення тренінгових та корекційних програм, з метою формування конструктивних міжособистісних відносин у осіб зі страхом остракізму, а  також у програму професійного відбору з метою прогнозування поведінки співробітників та визначення їх подальших перспектив розвитку на займаній посаді.
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